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   A case of retroperitoneal germ cell tumors in a 32-year-old male is reported. He was 
admitted to our hospital with complaints of lumbago and abdominal mass. He was diagnosed 
with primary retroperitoneal malignant tumor and underwent resection of the tumor with 
retroperitoneal lymphadenectomy. The final pathological diagnosis revealed germ cell tumors of 
more than one histological type in the retroperitoneal space. 
   Serum human chorionic gonadotropin (hCG) and hCG-t3 levels were very high preoperatively 
(4,800 mIU/ml, 57 ng/ml, respectively) and they decreased to normal after vinblastine-bleomycin-
cisplatin combination chemotherapy three times postoperatively. 
   The patient later developed a solitary lung metastasis and died in another hospital 7 months 
after the operation. 
   Retroperitoneal germ cell tumors in adults are rare. One question continually arises : are 
they extragonadal occurrences or germ cell tumors or do they represent metastatic lesions from 
occult testicular tumors? 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 301-305, 1989)













既 往 歴 ・家 族歴:特 記 す べ き こ とな し
現 病 歴:1985年8月 頃 よ り左 腰痛 が 出現.39℃ の
発 熱 も認 め近 医受 診 した と ころ 左 腎結 石,『左 腎 孟 腎炎
が疑 わ れ た.IVP,腹 部CTが 行 わ れ,左 後腹 膜 腫
瘍 の 診 断 で12月18日当科 紹 介 され 入 院 とな った.
入 院 時 現 症:身 長172cm,体 重54kg.左 上 腹 部 に
表 面 平 滑 ・弾 性硬 ・非 可 動 性 の腫 瘤 を触 知.女 性 化 乳
房 な し.表 在 リンパ節 触 知 せ ず.両 側 睾 丸 は触 診 上 異
常 な く,そ の 他 の外 陰 部 も正 常.
入 院 時 検査 成 績:尿 沈 渣;RBCl～2/視 野,WBC
lo～15/視野.尿 培養 。尿 細 胞 診;陰 性.赤 沈;1時
間値38mm,2時 間 値61mm.CRP2+.腫 瘍 マ ー
カ ー;AFP12.5ng/ml,cEAo.31ng/ml,PAP





Fig.2.左第3腰 動脈 造 影lcncasement,不整 な







の圧排を認めた.超 音波検査 では,左 腎前方に径8
cmの 内部エコー不均一な充実性の腫瘍を認めたが,
睾丸に異常はみられなかった.腹 部CT(Fig.1)で









































Fig.5.病理 組織 像(HE染 色 ×200)=出血 の
つ よい腫 瘍 組 織 中 に 認 め られ る絨 毛 癌.
cytotrophoblastsとsyncytiotropho-
blastsとよ りな る定 型 的 な 像 を示 して い
る.免 疫 組 織 化学 的 検 索 でsyncytiotro-

































出術 後 もhCGの 下 が りが 悪 い こ と(Fig.6,7)か
ら,再 度 超 音 波 検 査 に よ り両 側 睾 丸 を精 査 した が 異 常
な か った.わ れ わ れ は2月17日 よ り,vinblastine10
mg,bleomycin75mg,cisplatin100mgによ る
VBP療 法 を計3コ ース 施 行 した.hCGは 術 後 約3
ヵ月 で 正 常 と な り,患 者 は5月7日 退 院 した が,外 来
通 院 中再 度 血 中hCGが 高 値 を 示 した た め7月10日 再
入 院 した.胸 部 単 純 お よび 断層 撮 影 で 右 上 肺 野に 腫 瘤
性 陰影 を認 め,腫 瘍 の 転移 を疑 い 精 査 ・加 療 を予 定 し


































除睾術は不必要 であると述べた,そ の理由 として,
1)異所性の松果体腫瘍はEGTの 一種と考えられる
が,通 常この場合睾丸の組織は調べないこと,2)他


































































































2)日 本 泌 尿 器 科 学 会,日 本 病 理 学 会 編:泌 尿 器 科 ・
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